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58 Mill mm
ILLSBORO GOLD PLACERS. i A IK UK I'lktl'I h ViaKC01.laCA.C3P. J. DENNETT,.Editor una Proprietor.
DEVOTED TO THE MINING. RANCH. MERCANTILE AND GENERAL INDUSTRIAL INTFKFm OF SIFUliA COUNTY.
HILLSBORO. SIERRA COUNTY, N. M.. FRIDAY, DECEMBER 1, iSgy
' M "
Three Dollars Tfr YeapVolume XVII. No 918
DIS'I lUCTTh-- e new boarding house at the luvitiition to all to cmuc and hear
ndell is about completed. Lint. Sunday School at 3 p. ni 1 he November trim if District
(J.irP"" n very gratifying qmiu, Eoworih Leslie Ht 0 30. T..t .1, p,,,,, f,,r h,t c unty-- h.fo.ii
y 18 coming in at the Bull nj the "U'ltjl He Ou.h " The I anne f,;, i day , Ji.d,... Fiatk U l'.,,,.,Ht
WDIIKISO NKllir AND 1 ' V Y ! w "'5Ui , n.rnv v,, t , M1 (r .m ,,.wn u, r,vi.wTIim IniM.exi an. II inii.tiliekl nun " . ' Hi' in' i s hi .e IS, Inv. ii 17. (Hi'iiu I I.
,,, M, ,,, , p )B, r.. is imiok; n m ne ur
'lunir that ever was n ade is Dr I xi'VH, nn Is.im.im. a. i qr i.e qi e fV
, , 1lt.,. ( w yl. ,., w n 1$,i't.s New Life Pills Everv Hn"'i ,(,ii qi .r 7, I. a IV, ..- -im m 11 i)i hi o ; 0. ti w ii 11, isiiyi H, w qr s
nil) is a KiiL.ai .ei.nli'd nlobnle rf 'I1' ,0" ohm 1 li iW'Si lj tl v.t. i ttlt ft CO. ilH el.
he.iltii, that chanties W' skness Into! ThiicIhi' Mliitnir Cn, (inntnii
. yiuut i inn is mill tle lax lsiw 1 s, Hit ,
sir. ngtli, list b'ssness Into ene , .'.n. 1 t'i'sio .tw, ti'tiil H .
i Am em. Mo MiiiHioi t,lns. t SHwlai Mirtbrainfag into mental p. w er. lM, , , ,,., r, ,, ,,, a ;H ,.! ...
i. ,,,., ..,f,, i,. I,,l,i; ,, ; "' lanw ni.l i.n .e',M 1HW, ti.l W.U.
Hillsboro Mines and Mills.
. Output of Hillsbofo gold and
.flopper mines for week ending
Tburedey Deo. lit, 1809 t
Tons.
Wicks
. . ,'; 10
K. K..v, .A 10(icmjjid . , ,20
Woods. na ciwM it f.ir the urif ; y,nUU The docket i quite
... . hi it m i 1 1, ut .i'l .ill u I ' i . .Shaft No. 2 of the Missionary ia ... - Mff- !- im ntnm- - orient i.mii.n.k
. lively engaged in f)it ttut, li'er- -
arv utnl "mi?'.t i,.l I...1..0 ...... I,now all
in ore.
v lUIHUi ;n hi if i if ir luinii.jjNnake Groan . , . . 40 'rai-- r eeium V e.l Tail t. m' , , "r . iniuv i un, nam vims. ,li) preparation to tit'irntigniv . ".Opportunity .
t I lip mnllnet of the Clllirl fund
inert y of the will t I id over
I lux' ifiinio hi LI.- - court i"
iurj on. I..-u- i. rr.iw i vi-n- u. Ft.
li.Mlli i.i tin liUbtlok.) I. til UmiIi ii
Up 'o yuMfuliy noon :
Ti-'- i riti.rv vi ili f.'u.lMi' ru t
M. Van Vai.Ki nih'hoh.
Pastor.
lli lifi-lll- i Only 2"ic per linn
S. .Id by j l, Ni.weih, diugnisl.
(!vi Mint. In m Hi.tl iieisfiniil v'ep.'l'lytux I I. oiA '.'i, it, I" naliy I .I", lelsl 'i" .'l.
NoiIhi, (litis. Ioii. Klnir anil M.i.iT'Pl'Mtn lliloi.s. Mtlfiltei Hll.l lll.lts, tniils. ltiatKM
their'stlver lead claim in the
ThiiUs district.
A M 1 ) X I H 1 P MOLD CP nn i.hutv, liuiist. ami lini en iniiiv, lu, ItHlll,luaat Miller lostolnce stole. nt it u, i . imii 4. in, mini lit; a, v.
.. . NIi'mh-hii- , M M, slil aw fir n lit nf qv, MS
Sll u r, nH,. K, tin lllllM.. Iiimh, nitJii.
HOW'S TI1IS? L ,S.i n Mama' Ivk. Mh'nl HuiyUrv DiiniiJ
vM ih Uav..- -
hrmn ' ' 10
f'ini-irin.t- 6
Trippe .,..., 40Rex (a'lver-loa- d 5
Euiuka
, ,
&
SVniburg B
American
Warren f
Happy Jrt.'b
Blac k Diamond &
Eighty-Fiv- 1
u
.Dull of the Woods 15
.Garfield 20
'Butlor 20
Total
.,
2f.O
We offer One Hundred Dolb.r K,IKi,,- J, 11 Di,H,.,.. ,'
rd for aoy ease of Catarrh ,Ul(, lTy ,lf ltyl ,,,, '
that fann.it, be cured by Hull's ' lUw ,u K.(i ,inrcil miih nihl laht
Catarrh Oure k. He has a moo, in Mr
F. J. Cheney fe Co, Prop-- ., Nrt,ireiv rti,leucr ippoii, the!
Teri'H.-r- vs. t'f tid n n..i
Hfitcleil F.")jerj. Di' pped will)
1 iiV
ilor vs F' llX Valencia
loledo, O stockyards. He was awakened on Ls m n.V of I'eat rattle. Coutinti'tl
We the uiidersiKned, have known tljitl 1)t;ll hy Wl,uM .. nr(lW U( Inuioi v v- -. ibfM.iiit ,i
F. J. Chenev for the last 15vears.' i i . o . .t5.. -- ...I ! " Ass. nil nI l...tt.r bv
IM till MA I 'I .'U' Ob' iv.s tax tsi w, I't.i.ii.iy 4 4a.it.iMi w.hu1 ly till' -- ' ..vl Liis Aiitnitis liin.1 Mt(i( , l.Hl on Ismt.1)11 IMOtlb K'V I A ' S l lliti4,n. lJ.t.47. fniHity H.ift.ielitl I1'.'M.
DUE it) THE TJiUkf.. tMXMT"" M
IORY OF NEW MEX;! (1M,(M:SLB( on.ICO IN "INK COUMY y"' U'"'i-"y- . wna, M.muUV SIERRA, AND TO, pkkcisctt.Till'' COUNTY OF' Bntgiift, Arlsltil.., l.nqt ' tin qr n lit us qr,
a, oo.li lli.n.1 n ii, tax HSt, .t ih. list a. per.SIERRA IN SAID I ER V 'IW B,n.xtl, iain.1.) IM, mini il.l.
i r i ll' t .1 llewfill, ii lit nw qr, Mt' 1(1, tnwii 1,Kl 1 UK I . o a: e 4 . ii hi nn qr s...' :i.m u tu, uinue n, Ih
isiw 7 ti. n. "4 i", I'iui.i a Kmui tlefll,
'
--
-
- Unique!, Allniisii, 10 Him- - Inllll Bl)lM.iiili. flln ti.x 17 i onllle mill etli.'l- - peismoNOIL EH HIIKH I J'.N lhit m po pfity isa li,"i, la M , ptiiuuv 8..
1, Will II, K t.iim, '1V.V Cell t tul t f lh teli.1 it fill.
C.emty of Bieira. Teintoiy of N.-- j I'ltECINl T tt.
nexini, wld apt Iv to the 1 atiii't elltt riini.n, K .1, Ii Imiiilis Inl I. Mlno, fiiifl-- nl
the Th r I .III. d. nil Pihli.t'tot tli'lir- - tool t.l Aimnll. i iintn. In. use It.nei eali.p,
t"). M 7i ansi.iinl pinpi-ny- , lux nilW lo IM.gN. sillinu withinnn.ivoi w ti x t ... ..n i,,,. ui-- . tun .v.it. .tili.v a an. tf.tei iiu.eo.
IUUI Ill.l.llP. n.ivi Hi'.'n I irii'K . Ulllj II ltl.fc.,1 Willi l.luU.... J
Total output since Jan. 1.1893, 11,8(3,) uiiZmie thronoh his window bv the j
, ,
' I.irtory Vs. drfei'dani. nl
and believe him perfectly honor
able in all buuitiesa transactions
and financially able to carry out
i.i wn.i kni.mii ion i cuus niia iiitaii i
" "
"-- .
"""'fc-1'- aireini As-an- li Ik iitt iirine.l
having aiioihir covered with a re Heupou 1'iuppnlWilli a deadly
wi'h l.aveany ohligatlons oiade t.y itieir tirm. V(,v,.ri X(,P ,,, pSMeii over his
WEST & ThCAX, Wholsale Drug-H!)- , U,.rlv dollar in bills r.'ii'it.rv vs. l.utlier lbiley.
au said thut was the nl.l.l of his L'"i.y of call' , f.,i 1)1gists. Toledo, Q.
WALP1XO, KlNNAN & MARVIN. ft 'S'Imvwealth at that moment. The n an '
.iill.r vs, li'ilti.r Uiilley iMlwnh the weapon told liis victim lo
keep on producing for he hiiw him
Wholesale Diugyisis, Toledo, O.
..Hall's Catarrh Cure is taken in-
ternally, acting directly upon Hih
nn met. iiiiiev.;' ' " K ''' !" hei-mcn- .7 V ' - ' "
il.iy ui DICKMIM Iv, l. ltlHK for t.. inni m uwil lnuiuslvo, tux W 7, puuuliju gitviiis imiin t tin p ra .tis, land , i.tw, i..ii n7.o.
it ai hslnt ami ner-oia- il pi.. petty men- - IVIl.tia tnii K On, lax tux HI.7R, pen
n. u,..i ai d .n sero ed in the follow inn 1 "iH:-a.- i
,1.f tti lit I ,r Ijal ill siiii Cull tV tf W Illllll.llnP.i.M, Impntin rioicli.tnx lUWH.tohm; ti inn anil ntlit i litis. ui.l J.if.ptniy tita
.
J t I, iij liol ( mi. Larceny of a
calf olle,
'UriHi.rv Vs, Juan (iaegnswith more money than that in.. Elblood and tu neons s.m faces of the as., a few ilaya bcfnre The ihhii, Caimi'L' a ileiullv weanon. Ken itl'l IU , t. U Wl... " " " Ml (ft, pi.lklUIV l.0, ll.lMI 3X HV,
all lea nv law iiceriiing tneri..ii im ik cKytrin. Price 75c IHII.';.I ...111per bottle. viLdsh bllr'iliOHS prved to l(he'liM'. 4 no t lis i II i i I a lid ( oHB
Stocks
Johnson dull t $2
Lookout lively t $25.
Trinter Boy pnd Warren brisk
13 40 per Bhnr.
llx and Perclia strong t $2 70,
.with Hibernian mid (Joldeu Era
steady At $2 GO.
A block of 175 shares of Sher-na- D
was purchased by O. M Toio-iuso- n
at $i per ahme, Mond iy.
Capt. Tom Murphy bid in 85
thares of Happy Jitck t $o per
.share, TueHflijy,
By the purchase of 780 phnree
,rf Uold Hill at $1.40 p. r nhar,
Ji. W. Oalles ami Chaa II M yrp
now(owru the couirolliug interest in
jtbat property.
Is Inoiy further givm that after the ul1,1"'. . . , 1 . . ,. II 11 t,.u ll. ul If n I m liiy.ild ty nil Di legists. Ter! i ujoni- - (,.Mr.e of a sin pin en t nf cat t ! r"it ng 'tiniorv vs J..hn lJ..ngt...it..ii I!, It m II in hif nixlvt., InvliJ ll, lirnsllv I1a If Verdivl hotal fret. in the yards, r. fip..ided that Oie j l."re.-i.- of
guilty.lUll's Family PilU arc the . )B ujCt, i)t,tt 1U( wltl, Territory vs. defendant not
arretted ltnitidiiig in brain! Other
iImm that of owner. D"'IOed witn
1HE SILVKR CI FY EN TIC 11 (this explanation sod a few clo--s
words iu reply, the bid mm al
lowed the other to yo all. .lit his
business, while he coolly pocketed
his gun and IU"l Icl'ed away in
the directing of the lower railway
yard.
LOCAL ITEMS.
n II II l i. II' i I ineuuoa, rein eauiit' in 1(ltlll t
p.'i.eU .I poverty in. tinned t ih" t i I mini, k. eiiltlt. mitt fiilmr pitmh a
a. nh, in ,Hi i i,nd after haVinw to--- pinia in , tu ltioi u i, tux au Jlft, pm.Mlty H.'t)
uiven .me notit e theteiif hy a tnnnl bill ' ,
i,iiai-,- l i.i tin. Ir .nt d "if the O i Olln, I, J, lit. use "l.fl lets ,1 Blitl 4, til It R, lett8 in a tt, II.., k S.tux tlUittltt IllWtl lilt lie.Uo, taxHon e. al the n w n of Ilillsmi rn .ti sn ! WM
,ini,j 4.,.t., o.iiti swi.4t).t eiiiny .f fitnr.il Mill nil. r for salt, .om ihi.u.l, O ..tutu ..I. ln.u unit lot, nt
s II ,1 it. Ih a en. i. u" .ah n IimIiiI- -' rint.i tin., inn m o mi intin.lvf, lux .mill.
. ci buu Wl.i re l: r. Id l om ty of t 1 M.i, tntal WU.ta,
Hi. rrim.. bin ... d laa e a nil. cl. user j Antlt.'si u, J A, sst. i it. of, Int. Rntlstitl.li.lilk
. , , U, file hint Inl It. I 1U lilk in I'l.aiitilt., Iiiiiim111. f.Oli Bl.ll), in ,V Hi"! ill t.l tl', 10. M1( ,,,,,
.,vl. Wi lux IbHI i.i IW'tl liitinn.t t .til niitl p. 'if i Hi prn petty gliiiiht Ive, lux iq, pt tiNity l.mi.ln.al till l.
Width indniit nlrt in. y hioe In en rem Knyiler, It M, n lit nw qr soma, tnwn It.
tlem. IM s nl t'o.nt to MOI fv the nn.t. 7 ; t.l i.e qi er w, Inwn 11, aiisn 1, lit
f h, r i.nimlili.s se lit qi , sf.f ti, iwti u, ishho 7 ; ir'tint .i f, sisi.iuCT. UJ Till,a(jo.,,.-,- . i..ii ic vans, pmaiij.it
.1.1 tUeHVi.i Illl.lSr tile )l.!,'!il'l t- ,- MI..1 .. luultivl ftl (
oi.iir-.o- f Bile llitnle utal (. tsitnl l.y dl ,Oif I inl Ms It. JtiMls, 1Ht. tiiJC
Cmn t. ' S W 7r: tax llim, tax rnlty III 7, toiitl8, id I'ehlltplt lit 'lax l.bt la as f.iMnwa, 5'f"'' ,,Jn.. Kin lil (..ui.i, li.U B, 10, II, U.titk 0,1ns
''"wn. in tin peotmiMl Mi'.p.oty, tax llilll lo IsnM In
PUl'CIV T 1 LAKE VALLEY.
'
"
i.liin. la In Wi. p nuit I.hii, inial u i,
St Mm Kllau, p itperty knewn .nt- -Wltili r l..llla, stt til ' tl' see W, low II 1 B Willi pnqitir V, Is IKK) 7 d, tllA HI, lit), JlfllltllJI'llllKI' H, ltln.1 lilS.' t. X IhUI In IS1IH llll.lt. SIM', 1 fUi, tnlnl f l Sll.
I' RISE 80 LD
The Silver City En'erpri?e has
t.eeli f3ui cliuiied from Jo. Stieii
dan by a stock company of citizens,
MessrB Shoemaker and Urayson
being reported as two of the di-
rectors of the company . The
bus ual yet lieeu made
I'y the Enterprise. The sal price
was $f (JtlO. The pa er i i an excel
lent property. It will remain Ke
publican in politics. The fnrmer
Tei r l r. r v vs (fc f. udant n.t
wiiert.-d- . Lain, t.y of neat catll. .
Dropped wit It le.ye.
Territory vs defendant in. I
il(wied. L'TCeliy of peat callle.
1 lippe(i w o h leave
Tetlitorv vs. defendant not
Ml rested. Moulding in brand oilier
tbrtn that of ownei Dropped wnh
leave,
Th" itiMinl j'iry 'i h returned
nine in. lieu, D. S Xlilleri- -
J, V. Z'dlais h ml wife arriv.d
fro;u Las Vegas Wednesday, to
celebrate Thanksgiving day wiih
relatives ai d friends in Hillchnro.
iiii.i..,..'ii.wii.i' i.i.." a.owner
sold that he may give hi
en,ire attention to mining Louis
M. F'Hhba. k, of the local staff ;,f
ill v., i :.n : heeiin, t: (I, "74" iiiioiil eanm, tux Ml, tutL Iressel, former foreman of Iol"tnan. Villt. I injlin. inlto pre-- I t Mllt H K , ,.t , ,., , ,. ih, o u H7 W: tt qr, hi w qi hp H: e qr
tel ami Julian ;n.iviB lialhtl "Use 4, et i,ieni", o.iik" i. ti s.'ti 1, n.wa 1 1, i .iitifj u n in nw qi' set. t
. , tt t qr see 17, I'.tvi. In, ininvi'7. nut hint Inl sqt sw qt, tt st.tpi rvt. tl, tt. a II, I humsI',. W l.lnltve alnl lliiVhl hi 1 Bid I n.i-- itll.lin.. tarn t mH ll. i.H, .u in; lie 111 0 111, sn. 6' n qr nw ill', ttlii liw q.the Altitiqiierqup Cinzn, will be j
are itonrt , fli 'erathe aian.iL er of the Knteiprii--
Sunta Fe New Menican.
F'eeh tints, dates and llgs al
Mill, r's Htote
HI til. neiimlj 4.7 '., dual !l)H ,1 wo tl Inwn 111, tallt). lux JM'JIi, InX lll.l.l
I', sn i , ,1 ,1, liehsnf,! m il In s. eill, town 17 p 'Hail) H IKJ, tut .1 4.11.1 Ml,
in iMf 7, a, nl imps lax IHt in IMIW iiitiliisltu i Mti.tniltis, Sum, lots (I, 7, t, 0, IM, 10, II, lilk 4,lax U, pt an I j U ti, teliil a 7ft Ml hnil Imp. I ox If) ; ii. tux A3.ntl, Bliull J U
N
..nn.'l' l, In s. qt til w q. suit N,tnrit 1W '"'a' Vt.ti,
i iiixt- 7 no :li n It.ll, inimsivn, i.ia 77 411; Porter, Oeo W, ( hloi'l'iel.ixlvliitltin M'tirkn.
'
.." i n i p t.p, . , i,u iMim in isliH inelttt.liu, tux llimi, lux 1I7 tiu, penulty I hS, li.tnl Hl ltd.in as s,, , . t...ii ft ifi, mn.i tlOM 4ft 0,1 iim, ji.ha, t aitit tax PiUti, t W.I4,
ii..tisi', Iiiih, I1I.11U .mi ll simp, Inl In sl.taii )a iinil y U.I, limn 114
the Bon UZH luiiie and tme of the
most capable mining men m the
v'eHt, came in fiom Amnio, nn
Wednesday.
John A. Krone, the well known
Cliicitgo ininuig expert, was in the
camp several days during the res-
ent week.
The Advocate Hlce received
0irr.ii 4t,yl$ in ststionery at
Miller's I'ostofbce Sinn
MINING COMPANY OF
SIERRA COUNTY. .
John Andrews, J.nshua Gross- -
The Butler, K. K and HliTmcn
nre ghippiug to tire Biftel tern this
week.
Forty two tona of silver lend ore
is being hauled from the IV-- i Hi.d
Jercha mines to the railroad, it
is worth about $70 pr ton.
Tha November output of gold
daat from the Hill.-bor- o platers
brougLt f2,870C9, and whs pur
' phased by our local merchants.
Extensive preparation is being
piade to place tha Dell ami Eldor-
ado mines in operation by the first
(of the year
Jeff Owens ia oper;inK up quitd
a promising prospect about half a
mile north of tbe Shermau.
Two Common Sense whims went
out to the Freiburg Monday.
A shipment of copper sulphide
will shortly be made from the
Franklin group.
As development work progreeaes
at tbe VVillia'i'S & Ltirauiy mines,
ponsiderable native copper is being
disclosed.
The Porter mill is putting in
linns , mi. sll limine Ili'liM', Ml. p llt.Hi' t.epei,i.x isil.tn ia:'N iiitnualvu tux mil, pt Ily
4 1.', ti tin w) ft.1
8iy 'be Silver City Imlepentl
enl : A ver inyslei totia fT .
occurred in tliis city Hs'iltdav
Uioining at. 'til i "Vi'tek, al lnil,
Mill iMImIiiu tu, "liltirl.lii Minilo r, lux HI. J,pfilialty ft 'jii. In si n't.
I. t'oi sen, I'stalu of, lot 1, 4, t, lilk 1, lot it,lilk Anne hint tin H, Ink 4, Int.H, 'I, lilk 4, !nl fi,lint III, luXiBWi S, lux v4 11H, pi imny t.tw, Itu.d
--
.ii,
(.'novliittl. Austin, hits A, in, lilk 1, hilsa.li.Ink 11, p. is Iu, 11, 111, Ink ft, lots ii 7, s, k. ink 7,i"ili,nl i'ilt in, I. is J ., f .ink I'i iiixex is.t, s
4.1 1" unity I U, ti tul ; l.
berg. Frank W ilson Outiriintihaiii. friendl v ells during the week from
1.1 k- -, II I'.se. I sw ijr i't' It, nitqrnw ill'
Kit: 111, til 1. ft, 1..., a It, I II X M1li, if,, tux III WS ;
sinus nii.i ,.,:s..al las S.7,
peiiiiii. 1. s, Iimui Ml ill.
WiHiKt'Hi.f.il Ji naihlnsen. i'nltl hipI othei'
pi i s. .nil 1 i.. . iv, lux mill 7 a, lux m 'M, p. in
nil) 4 21, Inlm 4 H .,,1
tune an attempt was matte lo
Thomas Conrad CunninLhain have Ot'Uiity Commissioner T 1. L e,
,lutl , ie resttl ni'e i f Mai 01
filed articles of incorporation st Meichanl b. It. Johson, liancli i'i,.,,,,,, ,y ,(,,. ,.Xplmi.,,i ofman Henry, ami Minei Farringt.011. ,,f)W,j,,r caitrnlge at one Km. In 1..1, Julia II, tux Ih'.'V oil I'i'isiiij.il It W, mill at. Miiniiiiirnl Mintpi. p. us to It, n,x nm .. . r nnui po. eny ,, ',;,, M'IW.. MU, lk,! """' - t"n ill, luiis.' 7, oil ; ,,ii.iift, penally H7... total ltt.7.Mir,., Ui 4, (.entity .7 't, ttilitl f O.ltl.
, i Kinhl A tt nr. olid litinst! hlk S, ( hlotltl'.'.
the office of Secretary Wallace for
the Chicago-Nt- Mexico Mann
facturing and Developing Com
pany. The capital is $150,001),
divided into 150,000 shares The
" " ' i"' ""' ii samp lull) l.uilt.in .. mill" Imps n.eniil.nqiMii otx irnsi t.n pi.. as, pinpuij 4tmt. ,llln lu (,, 4l1 oinmtylftt, itax tft'H ..ii n. i.i isito n4; peaoliy M 1.5,
Mrs. lieusoii has returned trom
her visit iv. California.
E M. Prass, representing the
11, Gv Dun Mereaniile Agency,
was here sizing up our bismess
cortor of the building. The carl.
ITtlhre was m plae d by the mi-er- e
Hill lliat lb foree of tliesln-c- was
outward ami the actual damage to
the Itonse was ciimi'arativelv
tiig.ii "
Ttotal t.l J V I
ritKt'INCT 12stanl. y, J 0, sslBli. nf, tuiMitihl pinpeily It J Tmixml, ustatn n,txi III. f t JiorMlax ltU7-- lux 0 Mi, pi inn t) u ft H'tiii o :tn.
iftit-f- l at ltil,, ,,u Tui-stUy- , Jt.iit's, Wa, I. r n,i..i tp lit. qt s. tiil.tnw.i III,
li'i.l .'ther pt.rst.iii.l niopilty, Oi
iann, lax V tl t a in unn ... loo n.,s..n..l Kftl,itn ny III il, tolanintcompany will have itsChloride, bieria county. Its di- - It ba bi en generally known f.n jJ K. Oollard, the well knnwn iiii'p.'.iv, ntx isiiS, lux 1VHI, pt.ui.it) li, I. .slim. Vni f'V t'Htllii I.n, ilmt psit , p.llull, I lii. 44. vit.i' lui il mill y No ; .11 sl'mite la s.i us ( nin.i v
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rectors are 1 Uomas Cunniugliam, mU Ujan, cauie iu fn m I'iik Unms time that a sate ..f theWaltpr M- - Armour and John An Altt.h Montbtv. to snetul I hanks MoilniHir. Rev mine at Pii.oh
'lMot.Pt', st.i.ts null '.Hi. iiu. mil "IU' ' ". """''I
' W " W e!uienw. i us company win engage giving week Willi Ins lamllyin mining
. I.,tl.' lOlt', l.x H&.H4, iuiiU lax ptlia.'y H. toWtt U.li.liui 3, Wlil.wq, u t,
1 kft, pitit. ItH III lown 14, l.ill(tt:lli W hlmi qt'.sf. ql'ueqi. i.17, OHII IS, iune H; s qi nt. Il .: It, In lt kim i.si r 14. I'.iiiue A . ii nr lit) in . i..i or liw or. we J.
oivt n, V 1, Imtii-- u iieiti' to ys
Isllt,. lux 7l; iii'iMiiiln no lifilv
Chas F- - Barclay, Esq one of
the piineipal owners id i he i mil
Wiuiiauiahoning group of gold and
copper mines, returned here this
week from California and in i
if lax t"" I'. l'Hin 3, InOanillt, t li, II, till 14,I.i lHi 7 o, ia"1' il: Inl ,, n 7, town U, ninnu a;uli mqt, "H qr !' c 7, to n 14, isnifi ki lie qe
W II Y A KM T A 8TE II IS OU I
OF A JOH.
A postmaster at Pioacho, Lin-
coln county, recently received no
Otx as ,., ptiusity i ii.., toim ,41 iw. It.' q'i set' Ui, tna II, lliliun I; Ml' ul uvPowell. (,ul..,. til I1W l. nwqr Itwqi'.M. . l, 14, ( ,,,.'! s qt ,.," i4...i. i7, i'. .. 7. Us. ,tio,u tewa .4, I !... ; lie qr . qi sw tu" tt.nlIS 7 S, .4 U p. Ii.t.ly l,i, lulai f.ft.,W riiUKO II; w qi n,v qr, nw qr s qi, t i l7, toItoliiti Many, poisoiiul pr'ptaiy, tu 14, ruiiw't tf tie qr n fi' -- iff IH, It.u n 14, t i,ui 4t 7 8, x xft S, pui.any I.Ju, lolst l.f. S; lionrit, lot un i out i nl nt It. gu.; ix 4hft. (
Uisytii. li.Ainii.',l.asl,f.s, ilk ; I. i l.uU'" "' '".""' ""
lo- -
"riy.
pany wth Manager John
Altos lias been pending, and Fi i
day the papers were executed ami
placed ill the HllVer Cpy National
Hank, ly which this property
passes into the hands of Chicago
capitalists T he em sideratl'm is
not given, but is nntl.-rs'oot- l p. be
a very considerable UIU Silver
City Independent
Mr Chandler, formerly of
Kingston,! owner of this mine J --
Fli ADV..0A1H
tice that the postoffice there bad 1Jr""kH ,"v,,r,'(1 ,,"H ' u H
been riiscoutinne.L 1I ihsrsmmn i I"'B'i'1 ' qr.fcl.,ton,r..nj,7, iw.Ht;ri-.,tii- 7,ill; , :";.'""' ,M P' nutty mi tw, 14.11i,v.i;,ttJ.p ISOI.Ili u l.l.t l U.1 t 1ft, pt'lllilll I All, tuluifound a champion in a recklens
sn additional Wilfley table.
The nrteeian water drill at
Andrews was dowu 070 feet Wed-
nesday, :
Leaser John H. Fricke has
gtruck a big chute of. rith bouroite
pre at the Richmond.
Will Cooper is now niijht engi
jier at the Charter Oak mill.
The Binnamahoning Co's tnineo
are produoing Ihti heaviebt ore in
K district.
Robin & HH are In receipt of
a check for $895, for f'jeir last
shipment of ore to the unelter.
I3lack Duiwoi.d leasers now
W ii'lliu In. in. Wilson, rltols am 011111. p, r.
..inil pu p. ty.Jnx lll tux Mill Ml, HiuliyYour rhutiksgiving dinner willnot be a success without aoiueDemocratto iiaper At Boswell that 4H.U7, tola, (..t.tJ .7,
.6.', SI.
K'Clonuiitl O.il'J tllnln ( i inpitm, mill IO',Mut C Mini KitiniottitU it. Inn , itix lii.ii, in.l.t
Iiih. ma. Ii nt.'i , noner sail otln-- piisonui
nrnp..'iiy, lux iNIih tu 34,7, pui.s.ty t 6.., tutu Ilii.li.
I'KKCINCT -- KlNlirtl ON.
announced thai the postmaster was j Poalotlice Store candy. l'r, i r, Louis W, tit U qr a 17; I i sfq. st f It, to a 13, isiiu, II ; .u qr nw qr. im lit
l swqi, Bin 11)1 ii.wii ll.l'iu itv H lulf.s.'i-- :
j lux iimil, tax II
.it; t stlii' suit oilinr ..is.nul
piop. riy, lax iJ.17, pi'imity 1 , lolul rlu i.1.
decapitated because he did not for-
ward a contribution to the Ohio
ittftsklinnn ' m.r.s tvA 'pi, n
Every uewspaper man can vouch
forth trill hflllliena of Hit follow aiilnt y. O It. rtisMuiiftn al Klnssn a, tux lv , Uui.u,,, a xluiliuislil. V Liatitlfiatilu.ua
Tht;y Wear Liko Ironfact ia that the poa'maMer soldjing paragraph, for every nucil
whisky as well as stamps, in the' )UBUPr iu ,i)e Htl, has heanl time
same building This practice is
IttX W. 48, pans It y lift, tola 11H 4tl.
I'ltHt i.st'T ia.
Of.x.M I, riiirli, se,e..n IS, rnnuB Stli au.i.A-tH- x.att; pttstiqul proptnty ta4lill7.tul 11 IU, pt unity 1 00 totui 4l 10,
t'KKl I.sCT 15.
I ymh llro, qr set- - IS, lon 17, rarn $
l II 1UUI4III, 1HA .., pb...ifcf IWW4U.WI.
Kitluipilstt Mlnii hii.I Imps, tax lsu o ImihIm iiiivu, lax s5,l,4, ptinuity 41. ia, toiul
,1)77 111
Crush v, W It, lietis't, limit anil Imps, tux
Isiq to Isse luu'tislvo, tax V7 tl, ptiusity t Ss,Mai
Illjin.n, Jue, opftia liotian. t.n lo isinf,Inu.u im, tux ! ift, in list t l.O, I. l,n litl M.
Ciuwluol, M I. in 1, i , inn. Hi ol pit Knti i -
not permitted by the poptofQce d- - and again the old but silly tlale
ment, "It dou't py to advertise,"
and listeued to the appeal, "Don't
partrosnt in sny case. A post- -
pnmber twenty men, who make ap ! office cannot be located in a build- -
tng with a saloon New Mexican. ti"sw ip sw tp n in i.h qi si t-- m , tp xh tp st.upotput of About ten tons per day,
COFFER RIVETED
OVEI7ALL0
CPniI-- G BOTTOM PANTS
n w 7", isiiseft, no 4, mi qi sw iu, Iitr set'.'ll, toq pi, 7; inx lit . pix,pi 1st. tint.', tltxat ins lliatnoo A'ttlition, nn k
mention it, it would ruin me.
Tbe paragraph is as follow;
"Ask tome men for an adv?itbe
. IMi u, 1 tintl on.- I.nil lots Hir, t 7.i , peaxily a ia, lolul 7 .81IW,l lii I'll. I,i,,.l..lu. I., UMU. Ill illGen Green cigars, at Miller'sPoetolSce Store. total tilAA m. ' Si liilm r, .1 Jt Is! I tltlfl, ruliii . hoistis i,
Carpenter Cornell ia putting tha
finishing touches on tin uew ore
Jinnse at the Opportunity,
... r. ii,i,iiiij, lux V 11, "4.1 mini u; i. 'Ijnent or a few locals anil they willXI 1.. ltl tlOflll' U uijuhivH. j8ay they do not believe m ftdrer- -Our Superintendent, Dr. A. P. ,;;., fRtr is never ie,LThe Snake, Richmond, Trtppe
MntnitHlii I'll. In llotel.lsx to 1 Hisx U4 iW, pi nuiij 4 7J, I. tul twv II.I. liie's, S h, h ksiibI pi. petty, tax I sis) 4,t I It ft .4.1. p. n.oi) 75f, I. tul (1.,IS.
Oohltis, ' t:, r.n.ts u , Louisviil.. sail I ltti
S'.-pl- ii lulu, a nut! imps, ntx li 7 . IsXtu W, p. t.silv 1 is, total v,tl4
Kui i,. s, llui.fit. nn a Ink i, anil pi n 'p. upt'ltx , lUX Mt ftS, a II It It I f,ft, lot 4.1, i
M. im t1.. ..inly Ulllln t'n, Imliilliigi. ftnutsii. Ill, nisi tiliiit. v, Ii. I . i , I l.lni ; tsx Illi; 111tax 1.1 75, psiiatiy I lift, loin, i,,t !)
t.l.avrt, JnlUn, tntieh Mint p.- - sonut i riq rri', t..x .i.h 7 s, i.ix (.am. p i, tiny i.ui, ttiiuiOlill.
WILL M. III x.
Morrieoo, will have charge of the . f . ,h m. .,nU.,ti kii.mnd SinnJinaluioing mine paid off
their n--"" ovei'iber yester.Iay.
und Ildishoro business plact's are
.Sunday setvicesj. He will preach f, neighbor' wife or Hirnjigiiug : rff r?..)??' jl,ttf l Cii.iix2 CL tU.ni 11 a iu. ami st the close of tiie along with a and if I be punt- - Tsi Col h (or, i otuvv, N M.slelt a lf.l'l A ('Hit f. f'o. -- H lit q , t .at j
v. it :will administer the L-r- d's 'D 18 " the garret .,1
, t. i'pr.lneo sl.irv hllhllllt'. tie W ill
qr, see J4,i 17, nun., a, lax l",!.! ;i Hi, 1 K i rut I'll!. lie it'm, ( ). toher tTpenulty I i, lolul tM St nt qr t qt so 'Ipret'y lively t.qlay.
The ldbraMii, i 8P, qjou
Ji.ttnson, Freiburg, Happy Jck, ! supper to US. lis will also ore, .en . . . . ' , .
and DobUil will fT ' ' ciimlj to the lop anu ass u.e etjimr.. -i-- . t. . . , n . .. C' mpoftk
1 . tl
tot ii i.i, rsiuM ,ii.ni ii ti ., i ni. rz ; -- ztc.-.
sliue s i so qr if q. s tjf mf qr n . hi . ii ,ift riina s ; sw qr tp tp in.i ' 'j t :i 1' 1 KtHI g.inles
Ift, limitr , r HI nn q- e J .!., ,, li, in S litis .1 i OlSlit et iMlilfl'siiwqrn- - qi i.ii ;tt, in vn y r ti s lit i.qr w qt IK qr ..e li, Pmti li, iu.t, . u.t,..
u-
-
. ; r ' j" , P ur. .Morrison is a , keep q iiet, not to puh isli it iuda l';e iJ Htvbt pisachcr, aud we exieud ta : iLfc pspti." nr- -i fluartinteerf.
A. Bita clutches npon ber and for sevenyears she withstood ita severestage reaervoire, and in tunes oiacarcity t1 water apportion it i
ELLIOTT,
4.ttorseslLaw,
Hillshoro, H. M.teals, but ber vital organa were onaccordance with tha piiority, it
would be well and wood, but suchFRIDAY, Ki IS VI BKItt, leOP
ALOVb I'llJSlbbEK,
ASSAYER AND CHEHf
1ST,
HILLSBORO, N M.
isBay office at Lsidlaw bnildiug
west of Court Botiee.
dermined and death seemed immi-
nent. For three months she
cnughr d ioccseanlly, and could not
action on tbn part of congreraCatered at tbs PostnAne at Hi I lxl Kirn,jiarra uoanty, new aiiou, ror transmits leep. She finally discoveredlias taroaira U (.'tilted tats Mail.
far in -- the distance, and in the
meantime if the conspirators wbo
have gained poaaeaaion of the ear
of the attorney general, in tbpir
jl eon4-el- a matter way !to recovery, by purchasing
FRANK I. GIVEN, M. P.,
IIILLSBORO, K. M.
jWOffice in Nower's Drug
Store building. Hours-Fr- om 1
to 3 p, ro.. and 6:30 to 8:30 p. ro.
since then the dump pile baa
known it no more. The mining of
sine baa gone on io greater or lees
volume from that time, but in the
last five yeuie a number of causes
bavf worked together to make fhe
industry one of the moat important
in the South west. In the first
place, tii JCansAS-Mif- uri zinc
fields what i c mmonly called
the 'J..plm pMrict" have shown
amazinu ruhuees, and mines with-
out somber have come iu'o being
io place never suspected of bar
boring such treasure. Moreover,
the coal of production bus steadily
gone down under modern methoda
nf us a bo' lie of Dr. Kiog'e Js'ew
Discoveiy for Consumqtion, and
Free Coinage of Silver16 to if anxiety to provide an international
was so in ucb relieved on taking CITY SIlAVItNG PARLOI
D. DISSGI R & SON
dam and irrigation ayatetn for the
republic of Mexio, at '.be ezpeneOFFICIAL PAPER OF fir ft dose, that she slept all night' SIERRA COUNTY. and with two bottle, has been abof the people of New Mexico and T. C.solutely cured- - Her name ia MrsColorado, should eureeod in their 16 Years Establiebtd.
Luther Lutx.' Thus writes W. C.tTaa dtoct hasbobnainaa eonAaattim viih acrtafn newpanr advert i present efforts, all enterprise and CASH
of and dlrwotorr Hbrlook Knoi. and & Co., of Shelby, N. 0 LADIK8 AND flHIDI FN'F HAIBprogreea within the vallxy of the'aoeaaqaaotl ia itnl tttla or no (dImc rip- - Trial bottles free at Nnwera' Drugtun rattag by tbsm. Rio Grande would b bliuhted. Store. Regular size 50c and 1 OlJof refining. Finally the increasThe importance of tha isauea in
ins commercial demand for zincTbat flu old (eotlpmnn Joe
.Wbeeler of Alabama bat. in the
Every Iwittce guaranteed.
STRAY STOCK NOTICE. AND
DEALER IN GENERALvolved may lb J bo aeen. Far
eneing men, not only in New Mex has ad vauoed the price of the meia
far beyond anything known be
weakoeaa of old k, permitted
Lltnself to be onjolm itita writing
1 propose to engage in the busi
Ul't l tU Av Li runiui vvii'u.
Ircroedialo, , it ?
mio. jQuien eigue ?
Opposite lifliik Building.
1 11E
.
PARLOR SALOOS
TOM MURPHY, Prop.
MERCHANDISE,
IIILLHI30KO.
N ew mmjco.
ness of recovering stray stockfore, and vastly beyond the price
icn, but in Colorado, realize the
gravity of the situation, and are
giving tb"ir moral eupoort to theletters fwroriuK the. conquest ami of producing it, even under adverse throughout Sierra county. Ay
one having stray stork who will
furnish me with information, aud
beorptio of tbn Plulliidnea by condi'tona.cause of the people. The teatitoil ovarnmeut. Of course tbe This combii.ation of factois hasmony io the cae proinnea to tre authority to recover the same, candmiulstratiou ia securing !lies TOMIIKSON'Snaturally Mimulated productionvery volomiooua, and the bearing have such service rendered them ntaltera to ba used aa campaign It ia difficult to compile accuratewill last probably ten days. Ism reasonable rates. John II.Jokks,
Hillsboro, N. M.statistics of zino in America bereliably informed tbat ihe defense
in the cae will he assisted bv one N.M.HUlshoro,
literature io the eoutb, and in Ihe
simplicity of hit innocent nature
General Wbeeler doee not taepi-c- t
it. We believe that it was H-- b
Toombs wbo said 1 hit "J op Wbee- -
cause the indnsrrv ia growing so
fast; and if the following estimate
A mitu j itsit In Ilia act of llftinif a barrel
of floor Kil a hnnd laid no liil sliould-.r- .
Place
NEXT TO POST OFFICE,
HILL6E0E0.
r more of tha ablest lawyers in
Colorado, and several irngtiioo seema too la-p- we mav take re a4 60 veArtrv EXPERIENCE" Sn.p l " hiiM the"Vou can't lifl tlint.do yim know I can't? "How XJLaid the Jg?7exerte of national repute will st man. " Brrauxe I amftige in Hurke,a ren ark about the
popnlatioti of the Colonies, ' While
Jer ia a magnificent fighter and a tend the bearing and give their a piiydicinu, and knuw M ftiit i. impossible." fMifl Fine line of liquors end cigarsmoat loTeable family roan, but be evldenca npon the ironies involvert "Tliat may
be," said lUe (&'Hthe dispute c'0Hniif the eigt(erstum ends." Chinm, it is thatia ot equipped for tba reprii bilitieaof publio life." (Ion. Wbee
lir 1 io emy respect, save phya-
III. fciuc fields cel. tern It about
man, "but I f,
kn-i- I can,"
he v
ed and lilted
BONUINU A MINE OR PIlOS
TECT. Jopljn Mo., lire now producing at r'rf tf Coi-vma- Aatue oarrei toiqna, a oouuter-par- t of Puma' least one million dollars worth orA great deal baa ben written asDolde, simple, boneat and oourng
oat Fortbos in tba "Tbree Musket
A nrfin landing Hketrh and denorlptlon nifty
ai'wtum our opinion free whstber an ,fiulnklf in prnhihly patentable. rommnntcaV
tloiin Htrictlr wtiMiientlftl. Hnmlbookon Patnti
nt free. tHrlcst naem-- j for iwurlng patent.
Pateittg taken tttrouffh Muitn A Co. rOJlT
ore i very mor.tn, iimparaiivei)to the advisability of a prospector
bi shoulder.
"What made
yon o sure
you could do
it?" aiilird the
antonfKhrd
physician.
little zmo comes from r.ther parir-
(Jail in and see me.
Clias. II. Meyers,
PROPRIETOR
Little Corner Saloon,
Hillsboro, N. W.
tJB Walk in, gpntlemen.
Glass of Ice Water
on t he side.
oi mine owner granting the righteers. WytCVM rtotKV, wirriuu viiam;, iu iucof tho country, but It ia probxblyto tha intending purchaser to proa. Scientific American.aafe to ea that the Joplin region "Became I've beenpeet or thoroughly tet a claim be A handsomely lllnatnvtad wenklr.
mlatlon ot any acilentifio leurnal. a
I.argeat olr1'eraia, II
all newsdealersrnar; rnur montus, il. euia byfore a asle is made If rondiiiwna
are impostd on the piirchaaer as to
alone producea not fr from a quar-
ter of iheagKregate yield of the
world - Mining and Metallurgical
Friday, ia New York, bis- - Wil
,iaiu Anthony, wbo served under
Captain Bi?rce on tba ill fated
Maine, committed suicide by talc
MUNN&Ca.36tBr..w.,. New York
WasbUwtoa, O. C.Brsaco Olllua, 106 r St,tba manner in which the work is
Journal, I.oe Angeles, (Jul.to be done end the amonnt of it
doing it every dsy for yer," said the m.There are physician who say in K"udfaith to those whole lungs are worn by din-eas- e
" It is impos-tihl- to help yon. " And
yet thousands of these inipoiblcs haveBern helped snd healed by Dr. R V. Tierce
whose "Golden Medical Discovery " baa
cured them, when the hollow check,
the rasping couch, the burning rtoab,
and ninhl - sweat have all pointed to
consumption.
Ninety eiirht out of every hundred aach
inip(Mtslble cse can be cured sny Dr.
Pierce. What make him o sure? He.
iog oca ina. Aolhooy was one of
that is reqimrd then the claim
JAMES DALCUSH
Hillsboro, N. M,
WILLIAM AND OLIVBIl Mo
owner Is protected avstnst oih. N K vv . VV. II. BUCHER,
NOTARY PUBLIC.From Kl I'aso Ifi-ral-honest work or trickery on the
part of the intending pU'chriser, cause he ha been curing just such casesWillii.ui McNew, well kunwn GroceriesNew Meicn.I illsboro,wbo, if holding fraudulent lnt-'- for more than thirty yer t .oinrn Med-ical Discovery " is sUemrth to the stomach,
life to the lungs, nourishment to the nerves.
It makes new blood and the nrw blood
Jiona to depreciate the valne of the tlirougliont Houthern
New Mexico
and iu this locality, filed auit in
the district court today ag'tinst theclaim,
wb-- u th purchase price bus Native eno Californiabuilds a new body lit temple of henlth.There is nothing I at as good as "t.-.l-te- Fruits.Kl Pnan Street railway company Medical Discoveiy," o let no one deceiveyou into accepting a substitute.
not been agreed oo beforehand
If the property baa not been ex
loited sufficiently to meet the re
tba sentinels on duty when the
Mama waa blown up in Havana
barbor, and tba brae sailors re-
port to bis commander on that oc
cation in ftilo hits famous all over
tba world and will live In blstory
Quick upon tba beela of tba fright-fu- l
abook which sent many coui-rad- ea
to eternity and fee I dm the
hip ainiing beneath him, An
tbony, with that cool diiciiiliue
tbat mark tha enidler on drees
parada, approached Captain Big
baa and, salouou, aaid: "Sir, I
b?a tba honor to report Ibat the
abip baa been blown np and tej
ainkiog." It ia possible that the
'1 bee lo stsle that I hsve u"l three bottles of STATION El; JT, SCHOOL SUPOr. Pierce's Mfccoverv since uivfor $.r)870 damages Oliver
Mo-New- ,
Ills five yewr old eon. also
fll.d suit for $2,0o0 daii.ir-- s
eorresponilence with you and rj id arest liu- - PLIES. NOIIONS.qnirementa hhh the purchnstr provemeni in mv cse. wniri m r a. r. pit- -
votny. or New York. N. v.. ()is 14JJI. " I leelthst I am in need of no more saedical ssststsiue. E. E. BURLINGAME & CO..against the same corporal bm When I started to take vnur e I hull ademands,
then he hould be bound
to sink 60 feet, or still better. 75 or
100 and run levels and cr.saent at
reffiilsr cini.itniutlve of which I wss
I he snitg are t he on'coioe I the
acci-ten- l to lirile Ol'yi-- r McNew ii
that depth, and if more work ia
ASSAY OFHCE-- Sp,,
Kslsbllshed la Colorado,l. Ssraplrs by mail o
cxpresswill receive piomntsnd csirlulalitn'lun
6olHS!lnr Bullioi fffiSfittp
Concentration Testi ldot"- - lo,
. hr trrms.I73S-I7- 3 Lawraac St.. Denver, Colo.
afiaid, sn-- l everv body rsui loned and warned me
concerning it. I wns losing weight rapully, was
very pslc slid hd no spwtite whatever. Now
my condition is changed entirely. 1 do not
nt all. liflvesslitrd eight pounds in weight,
rmve recovered my healthy clor. snd my apne-tlt- e
is enormous. I esn recommend your oietl-eiu-
it is a sure aire, no humbug, as ate
Bioal other patent medk-inrs.- "
Dr. Pierct's Pelleu cure biliousness.
lernanded, to ink 150 fnet and this city
June 15 I et, wbreby hi
letf was ruifclird h fttre-- t chi
At the lime id the accident liedrive levele and crosscut.
Bv
stating at what point and to whnt
-
m 1 sivi
& 2 c - 6
mm
3 Sj'
in a earring with hi parei.l. g
intt from the Mut t'e to in-
terrible etperieoce of that horrible
night effected tho gallant tnuritie'a
tuind.
i. While Onka depot. He tell Iron. iuuiii nuuui v ill 4i
akiMaa isoa.the carriage iu fn nl of a alrect car
tuu-urn- i ium i.mm. if
A WARNING.
and bia leg waa injured. Plain-fi-
fi. j. v aae, er-- , writing ironi ege that the c-- r vs TO IWt
H nion Hold
DINING ROOMS,
Hillsboro, N. M.
MKS. HORN,
Meala at All Hours. Fish eyerjFriday.
D. W.Rock, hart, E.M.
Srsprtswr.
Agenl for Ora Ship.
tio s A asara and
.'fauui.0ul Analysis.
rtisimi ukknihtn iros.
away when the boy fell iu front i f
extent the work la to be d rie, the
owner will protect himself in doincr
so. Under an option of this kind
tbo purchaser baa to perform the
development in a woikrnnnlike
manner and not to depreciate Ihe
value of tbo property by covering
up the ore which is found. To
griinl an intendina purchaser an
optiiin or pond without such neeea-ear- y
precautions, is l place too
much oonBdence in etrangr,
if th owner is not alwaya
preaent at the prupeity to eca that
tba work ia conducted for the bet
fhe McNew fiuilv were t the
time of the accident, returning
from Hillshi ro whre ibey bad
Xr". arCr. --TV .attended lhe celebrated fountain
A . ' . a, A . M l.uru.i. i.L v 1 ui,u',m
lOsr.aaaFraarlsee
l? ChlhsahugSU.
mo. TEXAS.murder trial.
I". . - - - ?
vitt.V-
- Kn?, ?" ' b6fore mooninvited
TH0S-
-
M"R-rH- W. M.oo. II. Bernard, Secretary.
NOTICK OF SALEARID LANDS.LF.A8lNt
The arid land question will un
doubtedly bo hp important que
tiuu before rongreca this Coming
Not! e i he'i'hy Riv--- that whereas
dectiM w.-- oi- - it reit iu 'he lxirict ( 'ourt
for ih" C-'- ty of fscoa, iii tne lltrr t
I"""! i ot of New Mcicico, on the
ic t M.y, A. I IU), in Can.e
No. 7'i8. wt-cr- , in the Jlti k of O- - nunerce
- aid llm t'l.lf ;inii)i and
Sn- it ctj ( . .I'diti i'a.u ami
K08IKS GRIN'S,
CJencral
A. S. WARREN,
Justice of the Peace,
AND
NOTARY PUBLIC
ANDREWS, SIERRA CO.. N. M.
Lai Cruoaa to tba Baota Fa New
Kiel loan aayr:
Tha Clephant IJutte. dm
will ba beard before Judga Parker
on fhe 12ih of December Tba
Uoroentua consequences of tbii
I'M to the people dependent uponl Rio Grand and its tributariea
fc'r water for irrigation are little
minted outaida of tba Mesilla va-
lla. Ia tbia arlioo the govern-ittfu- t
undertakea toenjoio any en-
largement of tha prevent irriga-
tion facilities of (he Mefcilla valley
en tb gronnd thut ucb enlarge-bun- t
wdl impair the navigability
of tba Rio Grande above Browne
vi!!e, Teiaa. However, tb lead'
ieg oofpiiel for the governmentdita if Lie loterviewa in the
La3pphraaro to be credited, tbat
(bie ground ia "a ebatn and'dela-alon- ."
lie fraukly admita that
tha government oarea nothing for
th alleged navigability of the
lower Rio Grande, bat eeeke to gel
control for the purpose of appor-
tioning the walere of tha river be.
tweeo the republic of Mexico and
K.tJ- - Hi't! t, lol.n lci.:l.frm, K. F.
ttinve.--. S. 1), Kelt, ,lm.-- 8. Riser
David Braj too, J. St flier u'k, tli---
terment of hie property. It is the
cutom with mining pnpera to
atate tbat tha owners of ruining
property claim and demand too
much for their claims or mines,
but there are exception to the
role, in those who have faith in
tha permmeuoa and value of the
deposit and are willing to grant a
working option. A cass of gross
ignorsnce or willful fraud on the
part of an Eastern firm of chemixta
or their representative wbo waa m
tereated with development work
onder an option to pnrchaaa a
mining property in San Diego
RELIABLE ASSAYS
I
Mereliandisc
HILLSBORO, N. M.
LA8 ANIMAS LAJP CATTLE CO.
50
40
winter. 8tocl.men all reAlize that
soniething must be done, hut llo ie
is still h big diffeierue of opitiitm
as to what plun is Itet-t- .
Governor Richard of Wyoming
has ism d a reijucet to the govern
ore of the ari-- l Ntates snd ten it",
lies to hold meet ngs nt Salt Lnks
City. Deo. 11, to formulate plan
of legislation to he submitted
looking m leat-in- gra
inn lands susceptible of
Abiut fnsj small Cattlemen iu
the North park district of Colora
d nave sent a comrouu-catio- to
the stale land board protesting
agHtnat any lease of large tracts in
Gold
Siher
'fold nud Silver
Ij-h-
C'tijiper
.75
.60
a.oo
Dim if ttui o II t!: est. ami ( 'iiipiiny,
:n-- i lln- - firm (!nt wfc! Ilr th- ri ure
.eicn-'aet-, t'V wii.tli s.ii l dtvren tl:e
plnmiitf waa tlci ie--- loii:txa a lien r
ih i of ttlii tiua tred an-- l
ihTty-on- e st.it ) d.il'nis
a itli ii.tereat ihir, on "from r tie dte of
the da- - ice at tbe r t cf ten per cent
itTKuni.m !ii(oiher wiih costs of suit,
ujx-iilli- e fclli-wi- i g piOrvrly,
io-;- t: The Siiutiisa-- t (iiMiter,
el ilia Nor 1 1 west quarter 1.4) and
the west cjuflrier . lJi-ftli-
N'lrttnait qiiart-- r (N-K- . Vk) of Section
twei e Toanship Kleveii ftl)
sotitli" of Ks' RO cijilit (8) west New
Memeo p'in-ip.-- l meri-iian- , in aid
l ounty of Si na, t geilicr with all buil-l-
triil. 1, S.lver and Tj.o.1 1 25n.,1.1 u;i."
County, Cel., ia a caae In point.
Positive intent to depreciate tbei
valne of the property by filling upi
witn refuse ror a h itf that legiou to csttte corporal! ns
tbat may be trj inc to secure coo
niivrr anil copper. . 1 50Oold, Silver, Copper & Lead 2.C0
Samplea by Mail ReceiTe'promn,Attentiou. Highest Price
Paid for Ballion.
OGDEN ASSAY CO
omrm,u, ot.t uenver.Colo.
NOTICE l:o7uiJLujAl:i
Department of the loterior. 'Ind Cfjive at Las Crnoes. N MO. fober 23, 1899. '
Notice is heiel-- giTen thattiniKintibr has filed noiicV,?f h7r"
.ritenu, ,. to n ke fi,,.
ot her rla ro. ami lll pr,.Aof m s " 1p.ortm,.,V ta--l, re Iol ate Clk a n
troi of ttie vatuht'ie reuse over
there. It is intimated that tl
ore was found, la neither honest
oortheact of a gentleman, when
the owner were abeett front the
property. It ta expected that an
action at law for damagea will be
taken by tba owners.
PoKtoffli-- e : Hillst-oro- , Pi,-rr-
N. M Kaiite, Aiiimaa Hunch, hisira'
t;om ty. rar marks, unrt-- r half in p
each far. Horhe brand eau.e as caltltibut on left r. '
Adoitiowai. HitNns:
tSl iv,t hiP- - pmeIKSl on left hip. fJgV me on sic.
W O left i.te. irixhthip.22rifrhihip Ia right thigh. f on tl,e 88p,e ""'al.lA K (left stile) horses.
1T(left shouhter)
, W.8. IiOPhVKIL.M,p,c,r
North Park Tattle eompsny is ne
..f.'V.rV wliatMN-ve- to
1I1-
-a id t'liff Mnii-irsii'- t'otu-ps- i
y ; An-- l whereas by sai-- l tleiree ll--
m tie 8'ii.i'e-- t wns niS'inte-- l 8rwcisl Mas-
ter a' d mposeieii to advertise and sell
s id np ui m lure f tliea.iid
I'liff Mining and i K Coniiiatiy 10
),iythe rmuiintof tl-- SmiJ lee-ee within
uniety dsys f0 m Ihe late thereof, ami
Uiat aiiereas said defendant has fOled
t pav the moiml of sad decree Uhm
--ant tiruc: Now. rhervf.-rw- , ih
tvl as ench Muster will
un-le- r and by virrne of lhe power v. s:ed
io me hv lhe sai l d.cree up .n nqne
the til - i'ff. on Patur iuv, li e and lay
gotiating to Bet this rsuwe, aud the
small growers are protesting in ad
Vance. The range is at p resent
gctverumeul lnd, tut the land
board may be asked lo select it r
the benefit uf the company, which
is said, by the way, to be on
Irolled Ly large beef men in Cbi
cuiuv
JAMES.
,Lo re'.'fW
Ibe oltiiena of the Uuilrd Statea.
it ia openly avowed tbat tbn inten-ti'i- n
of tba department of justice
if, jaat aa aoon aa tbn preeeot oaae
(a diapoeed of if in favor of
tba giver n ruetit, to move on np
tbenvor and attack the new irii.
gatioo ditcbev end in
contemplation of conation ion on
lb river ia central and northern
New Meiico and Colorado. It
will tbaa ba turfo that all the
peopU of the Rio Grande alley,
within tba arid region, are vitally
interested io tba remit of the ac-
tion to be deU-ruiiue- on th Pitb
of Deoembsr. If lb government
"ld aeeom oontrfl the
patera of tba river, eonntrool elor-
-
f. ti e s i" VUtX
of ecen N-- r A. V ISif.l. at toe liour o
cl-v- en o'clock in the foreiiism at lh
1 t fr- - n' d r of the Court Hou-- e. .
ZINC MINING IN THE UNIT-- Kl
BTATE8.
For many yeere the lead mine ra
of South-wes- t MibBouri were au
boyed by fieqaei.1 oulcropdngs
of a peculiar sulsstance which ibey
deemed of ih Value, and hich
tbey proioi.tly oonsigtied lo the
damp pit- - AlsiOt teruty five
ears agi this ,'pK)ulisr,, material
Christ's Church Mission.
Episcopal CLuk I, H ilU I , , J, jvj
Services are held mon ii c ,J(j
evuiina uu alternate Sui(in
the Union Church Uninn Ki"UjL
Fhe mm, t eU!oi, witreaseaf,1 lis said ounty- - f Sierra, in Ihel-xsi-o- f
HilUiM.ro. lernti-r- or N.-- lem-o- , ror
Ihe iitip"ee of the a d d - is nil ar ill a n. m,cne, sell to nieutfs ni-i- r ir oiuiiem,DISCOVLPEI) BY A WOMAN.Another treat discover) has n Mll .J fha ai ,va nr.iii :.,...l. ... .1.- - rr. , . '
tus-ir- t. and that t.to, ty e lady in av, . f !!eim. a v"m''.
- r . aii iun .MH(ii 1 (iDICli.
r,i' MAXL.KAHI.FR, j 1, k NOV FLK,
- tiociaJ iituitor. Ciurtl. M aicc'u.wBdiaCvVUvd lo bs icr, auJ'Uitf touutry- - "Vua SCUONAC.Sonata.
1YA G. BISSINGBi I6ius: (Out !killed htm with a club.Heveral citizens of Gila Valley
settlements report having received
2T- - O X?".IHK I'tiiciiA LODUh.HO., l.O.O.f..Q9
HilUboro, msili at K.of 1'. 1UU
rriJaj atauiuR. VlsUit bro tliar aotdA--
alljlnvjted.
W. 8 HOPEWELL, N.'G.
L. K. Nowers, Mucretarr
KKIUAY, bkt ,iHi u I iuuTTiHIIE JEWEJLJEIHL, short rtiHiige from crooked ticketsellers at Mum's cireiiB in Sff rd.DEATU OF MATHEW li.
E. C. Coous hnd his pocket picked
losing forty dollars.
HILLSBORO, N, M.
A complete Hoe of V ate bos, Clocks, Jewelry, Silverware aod Musical
Xaairuma U. Repairing a specialty. All work guaranteed.
Having decided to discontiuus
our commercial career in this
seotiou, to seek a morn prom
ising field, we pJaoe our entirs
stock of Merohaudiae on the
in trket at actual wholefale
coat. Call and bo convinced.
Mouuted Oovernment Inspectors
flathaway and Dumal recently UDoii't sendSIERRA COUNTY BANK
glLLSRORO, MEW MEXICO.
captured a Mexican smuggler of
mescal at Fuller's ranch near the
line. The smugglers pretended to
Aranon
'
HAYES.
Matbew B. Hayes, known to old
timers in New Nuico, died in
Deliver, on the 8iL inet. He won a
pioneer of Colorado and engaged
in geueral trading, generally niak-moue-
Ha once owned the Santa
Rita copper mines in Grant county
New Mexico, and told tbem to
Boston parties. Later he acquired
the Alamillo grant of 133,000 and
if the grant title had proved good,
the grant would have made him a
multi-millionai- For many
Alertcarry on a dairy in order to con-ce-their real business.
Col. Blocker, I). Unruh, Chas.
Tyson and Manuel Martinez, of
the party who were surveying for
a railroad from Yuma to iau Jorge
bay on the Gulf of California, were
thought to have teen drowned in
the gulf while moving csmp In a
small and frail boat They showed
up, however, a few days ago.
HILLSBORO, N. M.
S. H. NEWCOMB. II. H. HOLT
NEWCOMD & HOLT
Attorneys at Law,
LAS CKl'CI'S, - N. M.
A General Banking Business Transacted- -
. W. ZQLLARS President,
W. H. BUCHER, Cashier away ftwr?years the title was nnq oestioned,but when he bad arranged for the
bu.lding of a branch railway to
valuable coal mines on the grant,IfflIlLLIffi0M mndt long term contracts for sup
plying conl to various railroads
(Ueiioii BCar
L. W. GALLES, Prop,,
Hillsboro. N.M.PHARMACY. your print--and preparations to colonise theriou valley of the tract, he was un-able to get a government title.
He appealed to the courts and for.
seeing years of delay in litigation,
used hit influence in congress to
A new stock of first-clns- s liquors
and cigars.
HE FOOLED THE SURGEON.
All doctors told lleuiolt Hamil-
ton, of West ,lefferson O1, after
eufferinit 18 mouths from Rental
Fistula, be would die unless a
costly operation was performed
but he cured himself with five
boxes of Bucklen's Arnica Halve,
the surest Pile cure on Ettrth, and
the best Salve in the World- - 25
cents a box Hold by L E. Now
era, Druggist.
FOR. SALIC OR LEAS1C.
The Morriaon ranch of 100
secure the establishment of the
L. E- - NOWERS
JDruggi'st and stationer,
HILLSBORO, N. M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTENDED TO.
SIKRRA COUNTY OFFICERS
private land claims to hasten a de
cision.
Co. CstnmliiMioriers.
T. T. Lee,
Junto nalKlisli,
Crenpin Arugun,
The decision Was againet him
and be lost the grant upon wh'ch
be waftMl years of time and a for
tune- - New Mexican
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of tbe Interior.
Land Office at I ns Cruepe, N . M., )
Oi tnlwr M, imm. 5
Notice In hereliy irlvon that the follow
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
R. Y. iUrnes .District Attorney
Mersa Montuya I'rohnte JiicIkp
Thus. O. Mull Probate Clerk
Will M. Hohlns TrenHuror-Collocto- r
Mat. L. IC.hlor Sherlfl
Aiulrew Kully Arsenoor
Frank I. Given Hunt, of Hchouls
inn iiHiuetl Hutih r ban tlleil ni tb e of his
TO KILL PRAIRIK DOGS.
How to get rid of prairie dugs is
question which has p izzl-- d ihe
icntion to iiinU.- - II mil piour in fuM orr
bis claim. hihI that mill nroof
ntmlH Lefore Frukiiite Vwk t llil!nlmrotstockmen for many yeare, bhvs i tie
West Texas Btooktusn. The des
ivl . , I'll i'n rumii r v mmOltSlNO (jIMJAI.DA, who niHilw IK ma--
Nil Kulrv No S4;.'7 for ihi-H-f- U (co
acres, on the Lhs Animas river,
ubmit 2 miles north id Hillsboro,
N M. This phice cuiiiiriHiida as
line a rxnge hh cari be found in
New Mexico. Owing to its shel
tered pouiiion, being protected
from north and west winds by
high hills, it would wake an ideal
sheep ram li. A Gun stream of
never failing water runs through
it. Improvements are a small log
truction caused by thae little 35, T. ltl H..R. 6 W., N. M. Mer.
He nnnicM the following witnesses U
tirovebls contiiiiiniiii roHblcncu upon and
pests every year is almost incalcu-
lable; it is estimated that in the
postures in which they abound
cultivation of said lun.i, vis :
COURT DATES.
Kourth Mondavi in Mhv anil Novem-
ber Dixtr'ut Court fur thu Third JmlU ii.l
Dintrii t couviMien iti Niorru (.'niiiitv, bin
Hwiior, Jinlite K. W, I'Riknr, rnliliii(.
rtllCH ha iAUXjfc MJ M, K. Vt
dllUburo, uiri'li a( OkhIIi Hall svurji
I'ihihJmv ovenini t 7'H('.)'cncik Vlmtiii
KiiiKlitfUorUialMnTltiC to ttrid
Al'OUHT KNGI.EMAN, C. C.
THOMAS MUHPIIV-- K. It. fi.
Stoves they deetroy more than fifty (erStoves )ent of the gr8M, Hiid in sm in -
linlures Abeyela, uf Hillsboro, N. M. '
Kiifenuo (Jrij ilba, of Ht'lsboio, N. M.
Murcos (irijttlba, of UilUbnro, N- -
Arrev, of Hlllnboro, N- - M.
EM1L B0L10NAC,
KtglHter.
chin, about 100 fruii trees and 10ntniiccH the damage, in aliuont total.
Various expt clients have from acros under fence, No near heilibors.
Also: 80 acres on the North
Pel ilia, haif mile north of 1 1 illa
time to time been resorted to, but
none of them seem to quite answer SIERRA COUNTY MINES.
the purpose. Capt. J.I). Mitchell,
manager of the dquare and Com-
plies ranch, hue a receipt for killing
prairie dogp, which he ha tried
will! success, ami highly rec.oui
&' MILIEM
mends. Cptaiu Mitchell used the
receipt on eighty sections MidWHOLESALE AND RETAIL LEALLKh
1
freed the land eutiiely. Some of
his neighbors hove seen the cood
tion). A une range and never
failing running water. No Iiouha
on this land, hut a comfortable M
room house ailjoining will be sold
with it if desired. Also seven
honaea and a number of building
Iota in the town of Hillsboro. '
For prices, etc , address:
L-
- B. Nowifna, HilUlnro, N. M.
Or-- CI.
C MlLt.Ka. Winchester, Va
Adorehh : Her mot a, N. M.
Range Near Hei moea, N. M.
results of the receipt. Hiid y they
GREAT CHANCES FOR PKOHTA HLE 1NVFST.
MEN IS.
The Black Range, looked at from any direction, present
a curious aspect, dark and smoky, whose timber-cla- d f tt.K
cut a serrated line on the horizon. '1 he name "Mack Range"
is given on account of the heavy forests of pine and pinoti
that grow so thickly all over the country, This range cl
mountains extends in a northerly and southerly direction,
and, is in length about i ao miles and about forty miltfc in
width Water and game abound there in plenty, oik' along
the eastern flank of the Range a great belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing value is the great silver poc'i.o
ingmiaesof Lake Valley. The mines of this section are,
enclosed and almost entirely surrounded by a lateral strata .
of nuartzite resting noon dolomite. This is the location oL
intend to j i it n t heir rtiiuew.
Capt. Vliiulit-l- l ilfhir. r. to In inn the
receipt to the attention of the
Carry Largest stock of Goods in Sierra Couim
Ws bar Irom First Hn4s. and Oar Prices Defy Competition
rsTLAKE VALLEY and HILLSBORO
stockmen who are annoyed by the
dogs and ks that the following
be publiHhed: Put into a glass
jar and let stand for 21 bourn the
whites of one dozen eggs, and five
spoonfuls of greeu Coffee Uisaolve
AM Ibciease Krftmlo l finmn as cut.
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Elegant Pullman Palace Sleepers on all through trains.
in one ami one half pint of hot
water, one half pound of cyanide,
of potHssium, and pour into the
mixture of eggs and coffee, and
shake well. Then pour into the
mixture one-quart- pound of
strychnine, dissolved in one pint
of hot water, mix well tOKether,
Then take one gallon cf good
syrup and stir in with the poison
and then mix with two bushels of
good wheat or Kn0ir corn and
stir in one gullou of meal .
A prairie dog that partakes of
the above mixture will immedi
Piily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
the famous "Bridal Chamber," where $3,000,000 worth of
j most pure silver was extracted in six months.
North Perchaand Tierra Blanca, two other great silver
camps, are located on this Lake Valley belt, some 18 miles
distant. Gold, also, has been iound in fascinating quantities
at both these latter camps,
The great silver camp of Kingston, at the foot of tic
Black Range, eight miles from Hillsboro, has pn di ced'
$7,000,000 in silver. This camp hasexperiencrd tuo locn s,1
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
The Black Range mineral belt again shows richly at Per
mosa, 27 miles from Hillsboro, in a great body oi lin e su re
dolomite character. The silver camp of Hetmosa hai
shipped about $2,000,000 in silver, and as yet has baldly
reached its prime. Free coinage would make it probably one
of the most prosperous mining camps in the West. f
From Hcrmosa camp the mineral belt can be trrctd info
the Apache Mining District, of which the town of Chloride i
the business center. Here great veins of mintrali ' Cjtart 1
rrnn ahrwe the enclosing countrv formations. Alone tl.O
Kan Ni ar Hilluboro.
Jo II fight hip and side.
All Incretse Rrnnded on right
thigh and 02 on right side.
Ear Mttik: I'ri'p ami two slits right
underbit left.
ately take flight to that bourne
whence no prairie dog returns.
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis.and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
lamjus Santa Fe Route Harvey He ses. Full information
cheerfully furnished upon application tt
F. 13. 110 DO 11 TON Gen. Agent, El Paeo Texas.
W RBROWNS. f. F. & P. A..EI Paan. Teiss
ARIZONA NEWS.
At Chloride l itely John Dobbs
was killed by a runaway team
PATEfJT3&
HDVICI M TO SATE STABILITY IPflRrf
Book "HowloobuiaPttUnta" lllaldi
OKargm mtHeralg. No fM till patent la attarad.
Latlora Mrlctlr eondrtoDtliil. Addraaa,
I. S. SI00SKS. Piwat tawrar. WaaMntaa, 0.0.
Miss Lena Purdy was elected& Important Oatoways 2t queen oi the carnival hi riioenixEach county is asked to elect aXHROuaq FAST FREIGHT
maid of honor to attend the queen.
T
.
M 0nrA (h still develort--
-- t th" imnnnt of wnrk has been doPt
TEXAS MJ'jj)) PACinC
AUGUST FNfiKI.M AN
HILLSBORO, N. M.
WAGON
Blacksmitti
ingthe wonders of Arizona and has
a moulder at work on clay in his
possession.
Tbe Globe Times reports that
of $5,077.73, tbe amount of taxes
that went delinquent in Gila county
last year, only 11,287.43 remain
unoolltcted.
Antonio Morales, s sbeepberder.
ws9 run over and killed yeuterday
in the yards at Wint-lo- by an ert
cine bucking down on a side trxck
-- FIghtB(T Sun.
Amoo, an Apaehe Indian, while
commencing at Byers Run. Here the vein in one place at ti e
Cliff mine shows a width of more than five feet. Ilitue
looking along the vein we find, all along, evidences of voik
the miner has done, in piles of ore lying at the motths of tun
ncls and shafts. These ores are rich in silver, and carry poltl
enough to make their working profitable say from $8 to ip
gold per ton.
The next camp is the rich Hillsboro gold district. It is
located upon the eastern contact of the mineral belt of tie
range, the formation of the district where the rich pcld orr i
found being porphyry. The veins are true fsstf c. lie
Bonanza mine alone in this district paid ditidfitV i n t rt 'i
to about $250,000. Hillsboro also has Ifltgr ?rd tj tib
gold placers, which are at last al out to b- - n .:t' iop tp
their vast treasury to the Mesa del O o Cor ;.y.
Hillsboro is the oldest camp in Sierra C i tuny
and in pr jlucvJ alt ither AlioutPo.c.oo.c cc it joM.- - t
AND. TASBENOBR SERVICE
T:i d'r-i- t, thriah lina from Arizona and New Mexico to all points
$4 t;M u Hti, eit an 1 soothfast. Low altitude. Perfect passenger
".
r-- f )44h e.rs. N- - layovers. Latent pnttrn Pullmanli i f t Mo-r- . tlti1m nw clinic carB. Seats free. Speed,
H-'i.- f ' uf r, utiS'ul. p,)r pHiticulars d TrapsR P D tRB Y3FIIRE, It. Vf. CURTIS,
S W t A . a., El Pw, Taiai. T.FiP. A., Kl Paao, Texa.
E. P. TOttNFR.OP. r. .v:, D..ila, T.;a." mhu!Ii an wf "
intoxicated shot at s gbep herder,
a rv ?s --v i shop.mOoui ' mne irom ueroinmoHe mifisad and tbe sheep border
SIERRA COUNTY MINES..
JTJOIir WITH A LION. TllK NATURAL LEADER.
Manuel Lopez, a lflp tiiNu iu At m recent njft-tin- g of the New
western UijuUnij.. ..,ui.ty, twdtvtl ! Vfk deftfrfiratia elate coram it tt e a
reaololion wan idopted p!eiftiiiK
the aeVeuty 1 Vi vote of New Vofk
to liryao. r, the lainmauy
chief, eecoluled I In, motion, and it
waa carried ly voto of IU to 10,
11 of the commitlHPifjpti from New
Yrk Ci'y und Kinga county Voted
for the reaolulloD, which reda aa
fiilluwb;
"Hie demoeratio committee of
the Male of N!eH Vok, rewuiiDl
IdK that '.'t'lllixiil ,tei i IliiiH Hi i n
ia the hhIuihI ml aoprnved lender
'j5oeil lemitiy ami it)-- f told the
titory of a fietr- - fitu one of t. ih
'lierder, a yoiintf umi I'J yeia old,had with a mountain f
herder wh f i ina ewpper wheu lit
diacovered hia fl'ak of eheep waa
"reileen- - W ronhed out of hia hut
met a large mountain Hon Hi
Ibe entrance. He IS r it a loud of
Tprfeshot into the leawt ami nior
tally wounded him, I'Ut bifr the
Jinn died ha enaed in m life and
death truKiil with lln herder,
'whoaa clothing waa toru to itt i rt.
mid he Wae fearfully Iterated and
)tlfcO before a well directed einh
from liii knife !itihd t ! kiiI of
FKOI 1TAEI E INVESGREAT CHANCES FOR
MENTS.
The Black Range, looked at from any
a cunous aspect, dark and smoky, whose
cut a serrated line on the horizon. 1 he name ?lack Ja"JJ
is given on account of the heavy forests
of pine
that so thickly all over the country.
1 W
mountains extends in a northerly and southerly ct'0";
and is in length ahout 120 miles and about forty
.here in plenty, anC alongwidth Water and Kame abound
K"r the onroone of cloeintr out "in ktme bv ihe firnf y
of Mxu li. 19IMI we t'lme n r etit i i e - ifk oT m, relnt trl if
Oft the II.Hrkel ul .irlio.l wh iea,r ('"'I Our y., i ,vebeen initfli ieil direeil" from ih lemlii'K actoriea of the
coot'iry, ii in I we are Iiiin enabled to
of the ih itioi rutle Oiilly in tlie
liiili"n the demoirHiic pafly ofthe sfoit. The' herder managed ! j Net Yolk heieliy epn-he- jlxhu
frewl into tlii Iiii', and wok found
there uoci)HMf:i'U the next dny.' in
precariooa condition from a
great loaa of lilocxl, lint Hill re
cowr, T'j young man In native
of Manila, and hia name in Pred!
jmjo Monloj.
save you tnnc
Itl'ilnde forfiii. health Hint tort-frit-
und while he 1 1. I. iriporirilv ciifek
I'M on the petiole' Imtllt lild, bf
to KHt-ui- e liim of thiir loynliy and
I..V--
."
hir. Oroker aaid Inter: "Mr.
lirvan ia trie recognized and lojji
fill leHiler, und while iimoy of Iih
do not ii'iee with I l''i on muiiii
h im the atrorient riotn li
the parly today, and the demo-crnt- a
who oppoae him are iend
one den, I leyiriil political re.
urrer.tion ."
Thia iaiiillent incideid ia hut
one of iiihiiv lliilieal inif ihit In the
the eastern ilank of the Range agrrat ueii
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing value is the great .vcr produce
ing mines of Lake Valley. The mines of section
arc
surrounded by a lateral strataenclosed and almost entirely
ofquartzite resting upon dolomite. This is the
location oj
worththe famous "Bridal Chamber," where 53.coo.ooo of
almost pure silver was extracted in six montns.
North Percha and Tierra Blanra, tv.o other great silver
camps, are located on this Lake Valley belt, some
18 miles
distant. Gold, also, has been iound in fascinating quantities
at both these latter camps,
The great silver camp of Kingston, at the foot of
the?
Black Ratine, ei-- ht miles from Hillsboro, has produced
57,000,000 in silver. This camp has experience d tw o booms,
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
The Black Range mineral belt again shows richly at II er
mosa, 27 miles from Hillsboro, in a great tody ojlimcsione ol
TD13 AWKTITK OF A (J OA I
la I'll vied liy nil poor dyepcptlea
who Htotnnoii and Liver ttc out of
order. All aurh ehould know that
jpr. Kiiik'h New Life I'iIu, the
wonderful Btomacli end Liver
Jtemedy, Rivea. a splendid appetite,
Hiiui-
-l dijjeation mid a regular
Jiodily hahll flint tin-me- s pivfect can, pt.1 j ii of next ye I Iiijun willhealth and Rreat energy. Oidy ?5 have lo-- Ho) hioi the uiiiietl de
C. at Nowora' drug etore. mociacy. 'I fie fpHaooa (iven ty a
even to the i xept of the j .l,liei' ,r'Bi.. Onrintf the enlire ct'iirae of our rotn ri.ei rj, in II la ueeii.ni we
have fully ie moint ra'ed i lir t Ci-i- i e. iiii IIioiIh to he hitHed
on otn liiottit : "HniieMty ih Ihe P.ewl I'oliey " H'e liHve
a1waa aimed to (jive our psiroiia the brat vmId-- b for their
tiionev. to accord them a f.leniHi.t welcome to our Ftorn,
and liave kihik1 no pi,tm. to plei.ne niol itaiiefv lliern r all
triiH"Cli' ,n, 1'heee fAcla ex phi n the eecr t of mir ene'
ceea n Miecet-- w h'i h today pi"ty'i, encourage amj
impel tie to
few men fur liollinp. the'party willOLGKIOl'S NEVVH bo eiifllcient reaaou forteniimea
Cotnea from l)r I). R, Curei!e, dolomiif. character. The silver camp ol tiermosa 1
shipped abmit 52,000,000 in hilver, and as yet has hardly
would make it probably one.l its i.rime. b ree coinacre
Washita, I. T. II writes; "I ' 'Mir
jbottl of Electric Uiltns Iihp
farad Ma. Urewer of scrofula, cf the most prosperous mining camps in the est.
aa many othi-- i to hi aop
poi t,
ARIZONA M'H.
Humiiel R, Teriell tvaa convicted
at St. Joae, California, upon the
thare of the foriiy of a limit
(imif. Jl will ho rememhi ie I that
he wiia arieHted lit IS'oah't eodir
From Hermosa camp the mineral belt can be traced into
the Apache Mining Distiict, of winch the town of ChloriVe 13hwIl n h reader iwM the htiini-s- s renter Here ore at veins ol mineraliztd quart?
crop above tlie enclosing country formations. Along thetune ufo for (lef rnmiiiij the peuple
of that cily, amoiig other tliinga
which had cnuaej her Rreat eufo-r- '
ing for years. Terrihla sores
would hrcak out on her head and
face, and the I doctors could
pive no help; hut her enie m c.om-ph-- te
and lo r health in incellent "
1 hit aliowa wli'it (liouaanda have
proved that Electrio J)iltera ia
the lieet hhiod purifier known
Jt'a tho auprerni remedy for
! Ki'ii) a, tetter. alt iheurn, nliura,
boiU audrutiijng aorea. It atimu.
latet liVj-r- , kidneya, and howela,
deediii I(!U 'ten a in the lo nrt of
the ciiy, upon which he did imt
pofm-a- aoy title. He con dncted
eastern contact the greatest amount ol worK nas ueen aonc
commencing at Byers Run Here the vein in one place atthe
Cliff mine shows a width of more than five feet. Thence
looking along the v in we find, all slong, evidences of work
the miner lias done, in piles of ore lying at the mouths of tun
neb and shafts. These ores- are rich in silver, and carry gold
enough t;) make their working profitable say from 8 toflO
cold per ton.
liia owu cihe ,
Nov 1,1, in a PreacnM HnhtoU.
tor lh() fSl'HDtr.inti of f in r bunine. We Hie tliHIifefljl y--
our iiunoi-Mi- ,idf,i,,n f,o their nj oiy hhmi f i v on .iiri e.,r
neftly enhcit Mien future pntroiiny... Wo ahell tiuike il
to their aiecil ml vantage ti leap the yreat la ut fit of ihie
Rieliant l!ri,i eit wna wliot four
t'Orea and killed liv Ton, Hiker
nf KiitiiUhiiru, ( al 1'ii'i'oitn Mtate fcranj oppoilunitytrivia poiaona, neipn ui(!eiiioii,
liuildfl up ttiH alren'th. Only ()
cents. Bold hy L. K. Nowere,
Ipruggiat. (Juaranleed.
that the killing wha wiihout apfiar
i lit provneation. Walker wa ur
reatcd and held without tin i I to
anawer to the grand jury, Court
beitip iu aepdon, it waa thought
that he would be tried wiihout de-lav- .
The mnidered man wiia a eon
(1. ul. ToUllinaon ih n.U aprli
for the colrbratd Kentucky Com
jott VVhieky, -- iriWH two cut in twaisa
Phe next camp is the rich Hillsboro gold district. It i?
located upon the eastern contact of , the mineral Jbelt of the
range, tl e formation of the district where the rich gt5fd"-oJ5-
found being porphyry. The veins are trie fissures. . The.
Bonanza mine alone in this district paid dividends amounting
to about 250, ocx). - Hillsboro also has laige and very rich
gold placers, which are at last about to be made to give tirj
the;r vast treasures to the Mesa del Oro Company.
Hillsboro is the oldest camp in Sierra County
11 1 n pro la:;jJ altogether about $9,000, 000 in gold.
The Midnight mine has been worked to some depth, suffi
cient to prove its great value. The Colossal mine isanothe
of equal worth. J
On the northern slope of Hagan's Peak is located an imt
portant group of claims the St. Cloud, Atlanta U.S. Treas
of (Iny Rennett of Yuvapni count).
hTUAY 810CK NOIRE.
1 propoae to enye iu the I t e i --
neia of recovering atrny etm--
thic tiyhnit Hierra county, Any
one hnving etray etork who will
fui'iiiah me wi'h inlormatioit und
authority to recover the citoie, can
hatie atich ear vice rendered them f
reafoniilile ratt a John It ,liM'n,
1 1 i li- Imt o. N M
ANOTHER CONHUMPTIOX
CUItB.
i'hn Mendel conautuptinn cure
disoovered in TVanr ia rittractiiiK
o worth attention from lhi medi
ral Jrateioity in that country thai
couaul of ih American govern. 4
We tilo'll elttru'hter everthnn in our ptore, Ahi.'h i- - )et
Coiiiplrte in all ila Vitl liiiin tU parlluetiirf '
Dry Goods. Dress Goods, Motions, Shoes-Hosiery- .
H;its, Caps. Gent's Furrrshliigs.
Men's Heady hhde Clothing, also
Ready mcdo Sf?:i Weitsand Skirts.
T e have them all nntl more tow f
NrkuI 'tvdirrli quU I y yieUla t.i to i.t.
irK'tt l,y I.ly ii i t ,!ii, v, liiih U a;;i-hl-
ai'vuuiii in, U it i .1 (liioi ijlj t:;e
litiHlrilrt, oleiitnn it ft 1 1" t.hit vt;o! fin .
fateovr wtiii'U it c. r- -' ll'. lirt;j-i;ii.'- a
ell lli JiOfi. 'i f.J i y 1.1,1.1, 1 J
eonl. Tin t it i.u l y 1., k..o Id cUkiuuo
tint trm tint nt.
Ann, mil' emeiit.
To awou mo. ;.!. t it !ni nro part LI
to Ilia uae (if'nt.i.:,'.iii ; n. '. hiim.iii
into 'lie nauil j a. n r c. ,,,.) lift,bit, ' a prvuirit turn l AroCicam htJm lu
iiiiint Laa'mada a report of it to iL'p
ptata department. It aeeuia the
roatnianl oonaieta of amtio t m pin
jflurdy which la applj.il through
throat, hi d piva the pntient
Con fort, leat 6ml aieep, and in thia
way alloaa him to leeiipt titto. It
ill probably turn out about like
ll th ojore complicated remediea
lmt hve been dineovered mul
proved deluaiona Nature'a rem-
edy ia autialiinn and dry air, niHi
life in the open. No pot in the
world offer uoif of loth ttiee
nry and White Eagle. On the treasury a shaft entirely iq
ore op iiir, the vein to a depth of 140 feet, showing on the ico- -
foot level an ore body more than 24 feet wide; running highin silver and 10 in gold.
Crossing the belt we come to the Silver Monument minQ
which has bwi sunk to a depth of 400 feet, in bornite ores
rich ia siiver, with a little gold.
A group of claims are now being worked on Mineral Crek
near the town of Chloride, and a small shrr.p rriU cper'atirg",Two other claims of this district are worth n,t ntk nir.g tie?Readjusterand Nordhausen, both containing gcodcre.
j In the Grafton mining district, net on the Pdack Range,
s the famous Ivanhoe gold mine. Develop rrtnt woik con
sists of a 250 foot tunnel on the vein, he first-clas- s ore oi
this property yields 1 7 02s. gold per ton.
liqillil i win, wh'eli ,il I (i iv n n l.,yn
I.Upiiil I'tpiuu pulin. l iiin iinliiil.n( i!h
irn) i it ff I iitt i l.i reutit. Jii ie'j'isls or y
mail, 'ilin HipiiJ form einliail.ua Ilia lunf.
tcinal prtipuriu ft tlie nolnl npiuitticia.
NOTICE 10U I'tUnilCA HON
Department of the Interior.
LnI Oltt.eiit .hi Crueea, N. M .1
Novell. her ,' lhllU. : f
NOI'K'K U hinly iriven tlmlfollow ii a in in d eeitler I'Ax tile, I lr t. re
QM Pnnin Claim
lmijla than N Mexioo. More
Jieopla are livinji in New Meiiro
bo I i peraiHuently cheeked the
rog;e.Ha of the diaeaae or been y
cuied of conanmption by the
para aaeptic, dry air ai.d aurmhiiie
of thia mountain vounlty than all
the pb)aiciaiia of chriat indoiu ever
rrJieved of auff ring from thia
curaa of mankind the world over.
ol hia n il riMrti t.i iruk,- fti al proof in
aniiioit of lna itn. hi. it Hu.t ' tl pool
W ill lie mth' before I'rotiiile J tl li orCleik. ill llilLlioto, M M., mi ,l,ti UAiV
17. 1!K10, via : IOIIN II ( 01 I.KIT,
to lli.ineMeail Ft tiv N... v'Srn. for tlm
will a, inn be herJaud he shall fln oh with the best line
of I nya ami Holiday tloetla lu this secliou. We make a
epeciitiy of
The Ivanhoe vein enters the Emporia claim, upon which
750 feet of work has been done in ore. . Shipment returns
of Emporia ore show 13 oz. gold per ton.
The next place along this vein which has been prospected-sufficientl-
to warrant an estimation of ah.e is at CampKingsbury, three miles north of the Emporia mine 'at whih"
camp is located the Great Republic group of mines Ore
worth I per pound in gold has been mined here it places,
andgciicial shipment fiuiu ihe whole group have paid
'
l.oin 2 A 4, '(;. ;;0, Town 17 K. i V.,
N M.Mer.
He nameii the following wltne oa to
in ve hi coiitii ti,it; te-i--i leme 0 ,.n ,tu l
rulilvi. ion o( uiil land, vi- -:
Jolm Nelm.n, ot HtllKlH-ri- iM M
WiliiHin J, Woid on, of IliiKho o. N M
John .1. H .rn et. ot tt U.toi-.i- , N. M.
'1 hotiii.i Ni In n, of Hilla'M'tti. N M
KMlh SOI.KiNAC,
Hi Hii-te-
Tirr CATARRH
The AnDounccrnent that Andrew
had offered $ir,0,WH) forfruewi library biuMin in
Louiaville brought thene wonia out
i , ,., ,,
judeineut of the Evening Pnt,Lioaiatille doe not ut a "(rue.
gie library aa a f r e ifl. Louia
yille ia not a pauper city, And muni
Dot accept &iftA from prince not
of her own ieopU, It bd
eDough to attempt to build beta a
library by liceneei (jnnil!inw; it
would not b rijjht to ereot oo
theee 'i "(t foe .dxtioti a
etractuie that would lie a nu-n- a
toenl to liejinry Louiaville ia
hie and illu u in tMnhlih and
DQtlctain a library, hut It will ii,,t
build a mouuinent to Mr. Carne.
(ie, nor will it t iiaelf f. r nv
private oorpnrntion." Iui.vj'e
ride rttlier a hiyti uie for n Mt
that ia trvioti to tenl the yoveroor
thip ul Kautucky for Got-b- i l.
imi iii.ai iti
A woni now to tnvestora or those lookup for a eountrv
uftu-ien- t to warrant the putting , of money wi.h a fair rd tLw-nbl- eaurance, of benK sucoeacf nl 1 n B ,, ,., r , 1. ,
'
.
, , r,
nion.vp.aeetr The d.ife, n,iiP Jei, , f . f Jjj
There ia ao abundance of q;i,. v . .of thoeo who have the mean, to l,ri"o i ' l "WR,,IrPt CominR
that many of t heee ram .e a re ren,if '"'P' I ' id also troftther.f-.r- the neoeSei!v , , ; rd rrdnrt.o,, endgkadeoreeae.rwherehey L'Xei; MUtbe loref
la HrT. ,
Ei's Cream hhS&SM
And jw eitively ptlarilitee a perfect fil to all. Order your
cl ittit' iu time ..r Xiiiha. Ion'l delay until the htt ia
picked out and theie la nothing but (aid ami euda left.
J.nue early. (looda niuet p and prices e'e no ol ji'cf.
We niui-- l ;et rid ,f them- - (Junk iah'a ia what we want.
Keep the ,i,fi ) oiiieelv-- a ! 1'ut Klondike atjide !
Here ia ll I . . ! htutid at Ut.1 I
ABAGOK & ALERT,
Spot Caab Dlock, Hilliboro, N. M.
f. tiii:. (,u hi- - J ,fa mail u, u ?. Ill Ill l ; I,- y itavk.il. y , tllrtwl ' "V VOlr jai i o- 1T"VV v'l-- fll Ou. ,. t It , u I 1.4
c i ,m. rni n ix, w r n Come to Sierra Connlr. hot rnn I . .
CUtnatauceg rich und or,ifi.l,l,, P .n " L u" pr tbiae cif
aiijroaiiiii.-n- . vvkw h.i.mullwim ,,il r,.wii I'M U inn srR, Kmiurn imJwum . 1 mt p J aiir. M c nl mlr,iviua m ir mml; 'I r, ! A 'iivnu br n,ui. Ikl bmn'Umkiii. H iim lim,t, h k utk. '
v UB' avail 1 o'i
